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RESUMEN 
El estudio titulado “Cuidados de Enfermería que recibe el neonato sometido 
a cateterismo percutáneo, antes y después del procedimiento en la Unidad 
de Cuidados Intensivos del “Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión”, 
Lima – Perú. 2012”; ha sido realizado en la ciudad de Lima.  
 
En los últimos años la cifra de recién nacidos gravemente enfermos y 
prematuros de muy bajo peso con una edad gestacional cada vez menor ha 
ido en aumento; su supervivencia depende en muchas ocasiones de los 
accesos venosos que permiten mantener los tratamientos durante periodos 
prolongados y que para cautelar la calidad de este procedimiento se vienen 
aplicando los llamados “protocolos o guías de atención” que sirven para 
unificar criterios y minimizar errores lo cual es en este caso del cateterismo 
percutaneo una responsabilidad de enfermería. En el área de estudio de la 
presente investigación no existe un instrumento que guie la realización del 
cuidado antes y después del procedimiento; solo se contempla la guía para 
el procedimiento en sí; se considero por ello necesario observar lo que viene 
realizando la enfermera con estos recién nacidos sometidos a cateterismo 
percutaneo con la finalidad de contribuir al establecimiento de un protocolo 
que incluya el antes y después de la inserción.   
 
El objetivo fue Determinar los cuidados de enfermería que recibe el neonato 
sometido a cateterismo percutáneo antes y después del procedimiento. El 
diseño metodológico del trabajo es de tipo cuantitativo, nivel aplicativo, 
método descriptivo de corte transversal. La población de estudio estuvo 
conformada por 30 enfermeras donde se concluye que  los cuidados de 
enfermería que recibe el neonato sometido a cateterismo percutaneo antes 
del procedimiento son: información a los padres, medidas de bioseguridad y 
valoración del neonato; siendo los cuidados después del procedimiento: 
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medidas de bioseguridad, monitoreo del neonato, cuidados con respecto a 
temperatura y humedad, cuidados en la higiene, cuidados del cateter, 
cuidados en la comodidad y confort, información a los padres, registro de 
enfermería.     
 
Palabras claves: Cateterismo Percutáneo, Cuidados de Enfermería, 
Neonato   
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SUMMARY 
 
The study entitled "Nursing Care receiving the neonate underwent 
percutaneous catheterization before and after the procedure in the Intensive 
Care Unit "Daniel Alcides Carrion National Hospital", Lima - Peru. 2012, has 
been held in the city of Lima. 
 
In recent years the number of critically ill newborns and very low birth weight 
infants with a gestational age of shrinking has been increasing, their survival 
depends on many occasions of venous access treatments that keep for long 
periods and to prudential quality of this procedure have been implemented so-
called "care protocols or guidelines" that serve to unify criteria and minimize 
errors which is in this case of percutaneous catheterization nursing 
responsibility. In the study area of this investigation there is no tool that guides 
the implementation of care before and after the procedure only provides 
guidance for the procedure itself, is therefore necessary to consider what they 
see being done by the nurse with these neonates undergoing percutaneous 
catheterization in order to help establish a protocol with the before and after 
insertion. 
 
 The objective was to determine the nursing care received by neonates 
undergoing percutaneous catheterization before and after the procedure. The 
methodology of the work is a quantitative, application-level, cross-sectional 
descriptive method. The study population consisted of 30 nurses which 
concludes that the nursing care received by neonates undergoing percutaneous 
catheterization before the procedure are: information for parents, biosecurity 
measures and assessment of the newborn, still care after the procedure: 
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biosecurity measures, monitoring of the newborn, care with respect to 
temperature and humidity, hygiene care, catheter care, comfort care and 
comfort, information for parents, nursing record. 
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